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Conf.dr. Dezmirean  Daniel 
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World Show: De la AND la 
brânză. Direcţii şi perspective 
în ameliorarea rapidă a 
producţiei de lapte în 
populaţiile autohtone de 
caprine prin tehnologia AND. 
Iunie 2011 USAMV Cluj-Napoca 
Prof.dr. Augustin Vlaic 
Prof.dr. Oroian Teofil 
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Masa rotundă: Conservarea 
prin metode biotehnologice a 





Prof.dr. Miclea Vasile 
Dr.ing. Rău Vasile – Director 
SCDCOC Reghin 
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Impactul speciilor invazive 
asupra producţiei şi 
productivităţii bazinelor 
piscicole 
Iulie 2011 USAMV Cluj-Napoca 
Prof.dr. Bud Ioan 
Prof.dr. Augustin Vlaic 
Prof.dr. Oroian Teofil 
5 Soluţii moderne de creştere şi 





Prof.dr. Onaciu Grigore 
Director dr.ing. I. Oroian 
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Seminarul: Politici agricole 
comune corelate cu creşterea 
şi exploatarea ovinelor 
12 febr. 
2011 Alba Iulia 
Conf.dr. Dărăban Stelian 
Conf.dr. Georgescu Bogdan 
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Prof. dr.Pascal 
Prof.dr. Pădeanu 
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Prof.dr. ing. Ioan Bud 
Dr.ing. Radu Muscalu 
Dr.biol.Petrescu Mag Valentin 
Dr.ing. Viorel Cristea 
Prof.dr. Vioara Mireşan 
 
 
În anul 2011, activitatea Comisiei de Zootehnie s-a desfăşurat conform planului de 
activităţi întocmit la începutul anului, cu unele mici diferenţe care însă nu au avut nici un 
impact negativ asupra bunului mers al activităţii comisiei, ci din contră, au condus la 
îmbogăţirea acesteia, aşa cum reiese din succinta informare prezentată în continuare. 
Una dintre cele mai importante manifestări din domeniul zootehniei a constituit-o 
Târgul apicol de utilaje şi produse apicole, ţinut la Casa de cultură a studenţilor din Cluj-
Napoca în perioada 26-27 februarie 2011. Această manifestare a fost organizată pentru prima 
dată în capitala Transilvaniei şi la ea au participat un număr extrem de mare de apicultori, 
cadre didactice universitare şi preuniversitare, doctoranzi, masteranzi şi studenţi, la care se 
adaugă numărul extrem de mare de vizitatori. Organizatorii au estimat un număr de 25-30 de 
mii de vizitatori. La acest târg au participat peste 50 de firme, oferind vizitatorilor cele mai 
noi utilaje, produse şi informaţii din domeniul apiculturii. 
În luna mai a acestui an (20-22 mai 2011) s-a desfăşurat la USAMV Cluj-Napoca, 
consfătuirea « Soluţii moderne de creştere şi exploatare a vacilor de lapte ». La această 
manifestare au participat, pe lângă cadre didactice de la USAMV, doctoranzi, masteranzi şi 
peste 400 de ingineri din zona Transilvaniei. Pe durata celor două zile au fost dezbătute 
numeroase aspecte ce au avut drept ţintă marketingul şi managementul exploatării şi 
valorificării producţiei de lapte şi a produselor din lapte, în concordanţă cu legislaţia 
europeană. 
În perioada 12-13 februarie, sub patronajul USAMV Cluj-Napoca, OJCOC Alba şi 
DADR Alba a avut loc Seminarul “Politici agricole comune corelate cu creşterea şi 
exploatarea ovinelor”, la care au participat factori de conducere ai Asociaţiei crescătorilor de 
oi şi capre din judeţele Sibiu, Arad, Olt, Braşov, Alba, Timiş, Hunedoara şi Cluj. La aceste 
manifestări au fost prezenţi în număr foarte mare crescători de oi şi capre din Transilvania, 
precum şi specialişti în domeniu. 
La Săliştea Sibiului, în perioada 3-4 septembrie 2011 s-a organizat expoziţia de ovine 
şi bursa de berbeci OVINEXPO Mărginimea Sibiului, eveniment la care a participat Ministrul 
Agriculturii, conducerea Federaţiei Naţionale a Crescătorilor de ovine şi caprine din România, 
Ministrul de Finanţe, cadre didactice de la USAMV Cluj-Napoca, Timişoara şi Sibiu, 
fermieri, specialişti în domeniu şi un număr foarte mare de vizitatori. 
O expoziţie de ovine şi bursa de ovine care s-a bucurat de un deosebit succes s-a 
desfăşurat la Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara, la care pe lângă Ministrul Agriculturii, au 
participat cadre didactice universitare de la USAMV Cluj şi Timişoara, numeroşi fermieri şi 
foarte mulţi vizitatori. 
De un real succes s-a bucurat masa rotundă “Impactul speciilor invazive asupra 
producţiei şi productivităţii bazinelor piscicole”, desfăşurată la USAMV Cluj-Napoca. La 
această manifestare au participat cadre didactice universitare de la Bucureşti, Timişoara, Iaşi, 
Bacău şi Cluj, precum şi specialişti din domeniul pisciculturii din nord-vestul Transilvaniei. 
Word Show: de la ADN la brânză, a fost o altă manifestare de succes, la care au 
participat specialişti din industria laptelui şi crescători de oi şi capre din zonă. Au fost 
evidenţiate avantajele selecţiei după markerul αs1 cazeină în obţinerea unui randament mai 
bun de transformare a laptelui în brânzeturi. Interesante şi importante au fost discuţiile pe 
marginea obţinerii unor populaţii de capre care să producă lapte fără gust specific de capră şi 
obţinerea unor producţii de lapte favorabile persoanelor alergice. 
La Reghin s-a desfăşurat masa rotundă « Conservarea prin metode biotehnologice a 
biodiversităţii la ovine », manifestare care s-a bucurat de prezenţa a numeroşi crescători de 
ovine din Transilvania. 
În perioada 30.09-2.10.2011, toţi membrii Comisiei de Zootehnie a Filialei Cluj-
Napoca au participat la manifestările ştiinţifice prilejuite de Simpozionul internaţional 
“Prospects for 3-rd Millenium Agriculture” din USAMV Cluj-Napoca. La acest regal ştiinţific 
s-au prezentat personalităţi de seamă din ţară şi din străinătate, care au susţinut în plen şi pe 
secţiuni un număr impresionant de lucrări ştiinţifice, referate şi postere. 
Activitatea publicistică a fost bine reprezentată la nivelul secţiei de Zootehnie, fiind 
concretizată în elaborarea şi publicarea de cursuri universitare, tratate şi monografii publicate 
la editura USAMV sau la alte edituri de prestigiu din ţară. 
Mai putem adăuga că în acest an s-au finalizat sau sunt în curs de finalizare un număr 
ridicat de doctorate, îndrumate de personalităţi ale zootehniei româneşti, cum sunt: Prof.dr. 
Liviu Mărghitaş, Prof.dr. Augustin Vlaic, Prof.dr. Vioara Mireşan, Prof.dr. Ioan Bud, Prof.dr. 
Constantin Velea, Prof.dr. Vasile Miclea şi Prof.dr. Gheorghe Mureşan. 
Unii membrii din Comisia de Zootehnie au participat la şedinţele de analiză a 
staţiunilor de cercetare de la SCDOCOC Reghin, SDCDP Tg. Mureş, în calitate de membrii 
în consiliile de administraţie. Ca şi în anii precedenţi, staţiunile de cercetare s-au lovit de 
aceleaşi neajunsuri şi anume : reducerea suprafeţelor, reducerea personalului de cercetare, cu 
urmări grave asupra viitorului acestor unităţi de elită ale agriculturii româneşti. 
 
